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Sahibi ve Baş muharriri
AHMET REMZİ YÖKEGİR
Kuruiuş tarihi 25 Kânunuevvel 918
*
Akşamları Çıkar Gündelik Gazete
Telefon No. 89 29 EYLÜL 1938 PERŞEMBE
.V ............
C. H. P. Adana
Belediye Meclisi, azalan Parti
n a m z e t l e r i ..
Sevgili Yurddaş !
Örtümüzdeki Teşrinevvelin bi­
rinci gününden itibaren yeni Bele­
diye intihabı başlıyor. Büyük Türk 
Ulusunu erkinliğine ve ünlü saa­
detlere kavuşturan Ulu önderimiz 
Yüce Atamızın kurduğu Partimi­
zin Adana belediye azalan nam­
zetlerinin adları aşağıdadır . İnkılâp ve partinin 
büyük kurucusu
Doktor Operatör 
Operatör
j Aslî âza namzetleri:
t— Yusuf Ziya Özbakan
2— Ahmet Erzin Doktor
3— Ekrem Baltacı . Doktor
4— Rifat Yaveroğlu . Avukat 
5 Cemal Kâmil Ergin. Avukat
6— Taha Toros Hukukçu
7— Ziya Abdi Rona . Eczacı
8— Rasih Özken . Diş Doktoru
9— Basri Arsoy . Eczacı
10— Hazım Emekii . Binbaşı
11— Mahmul Barlas .Gazeteci
12— Memduh Pekbilgen
13— Süleyman Sergici
14— Hazım Savcı . Çifçi
15— İzzet Koçak
16— Ragıp Sepici
17— Tevfik Kadri
18— Bayan Müveddet Altıkulaç
19— Turhan Cemal Beriker Belediye Reisi
20— Ali Ulvi Kalagoğlu
21— Haşan Ateş
22— Hamza Naci Ekinci
23— Hüseyin Daim
24— Mahmut Kibaroğlu
25— Mehmet Salih Eroğlu
26— Mehmet Hulûsi Akdağ
27— Kerim Ulusçu Türk
28— Gani Girici
29—  Süleyman Fikri Ö^erdil
30— Tevfik Coşkun Güven
31— Abdülcabbar kasap
32— Bayan Fatma Diblen
33— Bayan Semiha : Abidin Ramazanoğlu eşi
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Ötedenberi Yurdun ve Ulusun 
selâmet ve saadeti uğrunda her 
türlü fedakârlığı esirgememiş olan 
Adanalılarm büyük Partimizin 
namzetlerine seve seve rey verecek­
lerine eminim .
Seyhan Valisi ve Cumhuriyet 
Halk Partisi Seyhan İlyön 
kurul Başkanı 
T. H. Baysal
Yedek âza namzetieri :
1— Kemal Yavuzel
2— Ali Naim Özgener Doktor
3— Tevfik Genç Müteahhit
4— Yusuf Erten
5— Mehmet Hulûsi
6— Ali Karabucak
7— İsmail Burduroğlu Tüccar
8— Mehmet Recep Alasonyalı
9— Mehmet Nabi Menemencioğlu
10— Hakkı Salih Bosnaiı Fabrikatör
11— Mehmet Çelik Kılınç
12— Dökmeci Namık Makinist
13— Arif Cemal Tüccar 
14 — Tevfik Sezer Tüccar
15— Muzaffer Budak Mimar
16— Kâmil Mengûli
17— Kâmil Makinist
18— Mustafa Sengül Tüccar
19— Mustafa Mücavir
20— Tahsiu Güneysu Eczacı
21— Bahri Köseoğlu
22— Terzi Refika Recep
23— Kâmil Tugay
24— Naci Gövercin
25— Ali Kuyulu , .
26— İsmail Kemal Satır . Doktor
27— Sabri Gül
28— Recaî Tarımer . Çifçi
79— Vehbi Necip Savaşan . Çifçi
30— Kasım Ener . Mühendis
31— Ziya Akverdi. Mühendis
32— Ali Bindebir
33— Mehmet Demirci makinist
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
